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EdTPA:  Strategies  and  
Supports  for  Teacher  
Candidates  in  Secondary  
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Challenges  of  Working  with  TC’s  in  
Secondary  Educa9on:
q Educa:on	  is	  their	  minor:	  We	  have	  very	  limited	  :me	  with	  them	  before	  Residency	  II	  
(student	  teaching)	  and	  don’t	  control	  their	  :me/schedule.	  
q Teacher	  educa:on	  core.	  
q Pre-­‐Residency—Summer	  (July/August)—start	  of	  school,	  classroom	  management	  &	  discipline;	  
50	  hours	  in	  ﬁeld	  
q Residency	  I—Fall	  (2	  credits	  didac3c;	  1	  credit	  ﬁeld;	  110	  hours	  in	  ﬁeld)	  
q They	  are	  not	  ﬂuent	  in	  the	  language	  of	  pedagogy	  or	  the	  academic	  language	  and	  
concepts	  of	  edTPA.	  Most	  of	  edTPA	  is	  new	  to	  them	  and	  seems	  very strange.	  
q They	  have	  to	  transi:on	  from	  the	  college-­‐level	  pedagogical	  models	  they	  have	  seen	  in	  
their	  disciplines	  to	  models	  that	  are	  more	  appropriate	  for	  middle	  and	  high	  school	  
students.	  They	  must	  make	  this	  transi:on	  fast.	  
q A	  few	  of	  them	  think	  teaching	  is	  easy	  and	  that	  they	  know	  it	  all	  already.	  J	  
Joys  of  Working  with  TC’s  in  Secondary  
Educa9on:
q They	  are	  smart	  and	  know	  their	  disciplines.	  
q They	  are	  used	  to	  working	  hard.	  
q They	  really	  want	  to	  be	  teachers	  and	  make	  a	  diﬀerence.	  
q With	  rare	  excep:ons,	  they	  are	  going	  to	  be	  fabulous	  
teachers.	  
q We	  have	  good	  rela:onships	  with	  our	  A&S	  colleagues.	  
Examples  of  Eﬀec9ve  Strategies  and  
Supports:
o Oﬀering	  extra	  workshops	  in	  lesson	  planning	  and	  
academic	  language.	  (83%-­‐-­‐41/58-­‐-­‐a^ended	  one	  or	  
both	  extra	  sessions.)	  
o Open	  workshops—mul:ple	  sessions,	  various	  :mes	  
o Academic	  language	  workshop	  in	  discipline-­‐speciﬁc	  
methods	  courses	  (science,	  math);	  will	  expand	  next	  year.	  
o Dra_ing	  edTPA-­‐type	  responses	  with	  peer/instructor	  
review	  in	  class.	  
Examples  of  Eﬀec9ve  Strategies  and  
Supports  :
o Adding	  assignments	  in	  Residency	  I	  that	  mirror	  edTPA	  tasks	  	  
◦ Lesson	  Planning	  Commentary	  and	  Post-­‐Lesson	  Commentary	  for	  
each	  of	  3	  observed	  lessons.	  
◦ Assessment	  Analysis	  Project	  (all	  but	  Rubric	  14)	  
◦ Knowledge	  of	  Students	  Assignment	  (every	  student,	  interest	  
surveys,	  etc.)	  
Example:	  Lesson	  Planning	  
Commentary	  and	  Post	  
Lesson	  Commentary	  
Assignments	  
Example:	  Residency	  I:	  
Assessment	  Analysis	  Project	  
Examples  of  Eﬀec9ve  Strategies  and  
Supports  :
o Changing	  our	  academic	  language	  and	  instruc3onal	  
concepts	  to	  match	  edTPA	  terminology.	  	  
◦ Lesson	  plan	  template	  (pilo:ng	  this	  fall,	  have	  revised)	  
◦ Lesson	  plan	  rubric	  
◦ Lesson	  observa:on	  rubric	  
◦ Observa:on	  documents	  for	  ﬁeld	  supervisors	  (mul:ple	  
worksheets,	  only	  one	  repor:ng	  form)	  
o Also	  incorporated	  TEAM	  language/concepts	  
Deﬁni3ons	  and	  discussion	  
Examples	  
Prac3ce	  classifying	  
examples	  and	  discussion	  
Informal	  &	  Formal	  Assessment	  
Versus	  
Forma3ve	  &	  Summa3ve	  
Assessment	  
Examples  of  Eﬀec9ve  Strategies  and  
Supports  :
§ Our	  revised	  lesson	  plan	  template!	  Very	  eﬀec:ve!	  
§ Our	  revised	  lesson	  plan	  rubric—added	  emphasis	  on	  edTPA	  
concepts	  and	  subtasks:	  
§ Student-­‐student	  interac:on	  and	  feedback	  
§ 	  Digging	  deeper	  with	  ques:oning	  
§ Higher	  order	  thinking—ques:ons	  and	  ac:vi:es,	  making	  
students	  think	  
§ Evidence	  of	  rapport	  and	  respect	  
Examples	  of	  changes	  to	  lesson	  plan	  template	  
Examples	  of	  changes	  to	  lesson	  plan	  template	  
The	  new	  lesson	  plan	  template	  supports	  
edTPA	  rubrics	  1-­‐9	  &	  11-­‐15.	  
Examples	  of	  changes	  to	  lesson	  plan	  rubric:	  
We	  are	  s3ll	  evalua3ng	  
and	  revising	  this	  rubric.	  
Examples  of  Eﬀec9ve  Strategies  and  
Supports  :
§ Providing	  a	  variety	  of	  models	  and	  examples,	  sentence	  
frames,	  lists	  of	  good	  responses,	  and	  annota:ons	  of	  edTPA	  
responses.	  
§ Annotated	  templates	  for	  Tasks	  One,	  Two,	  and	  Three-­‐-­‐common	  
misunderstandings,	  sentence	  starters,	  model	  sentences,	  etc.	  	  
Annotated	  Templates	  
•  Good	  advice	  
•  Reminders	  
•  Sources	  of	  assistance	  
•  Working	  on	  non-­‐edTPA	  objec3ves	  	  
Models	  of	  ra3onale	  statements.	  They	  CANNOT	  
copy	  these!	  They	  can	  use	  them	  as	  models	  for	  
their	  own	  statements.	  
Models	  of	  responses	  to	  prompts.	  These	  
are	  good	  material	  for	  discussions.	  
Your  Turn:  What  has  worked  for  you  and  
your  colleagues?  What  has  NOT  worked?
◦ Example:	  We	  found	  that	  star:ng	  with	  the	  edTPA	  Handbook	  was	  
overwhelming.	  We	  start	  with	  the	  Task	  One	  template	  and	  thinking	  
organizers,	  then	  introduce	  the	  rubrics,	  Task	  Two	  and	  Three,	  and	  ﬁnally	  
the	  Handbook.	  	  
v Partner	  with	  someone	  you	  do	  NOT	  know.	  
v Share	  your	  experiences.	  Try	  to	  iden:fy	  at	  least	  THREE	  
LESSONS	  LEARNED	  and	  THREE	  STRATEGIES	  OR	  SUPPORTS	  
THAT	  WORK.	  
Repor9ng  out:
